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一、 引言
我 国 对 XBRL 的 理 论 研 究 最 早 可 以 追 溯 到 2001 年
（王松年、沈颖玲，2001；丁玲，2001；，杨松令，2001）。 2003
年，我国第二届会计信息化年会明确把 XBRL 作为主要的
会议议题之一，带动了我国关于 XBRL 的研究。 2010 年 10















波，2006） 选取国内外公开发表的 XBRL 论文中具有代表
性的研究成果，对 2000 年~2006 年 XBRL 在国内外的研究
进展进行了总结性回顾，评价了 XBRL 研究中取得的成绩
和存在的问题， 并对我国未来 XBRL 研究提出建议；（卢
馨、雷蕾，2010）选择了 2001 年~2008 年国内外具有代表性
的核心期刊和中国优秀博士论文库，围绕 XBRL 理论基础
及其价值优势、XBRL 分类标准制定以及 XBRL 财务报告
的审计鉴证等方面进行了分类综述；（王泳，2010） 从文献
分析的角度， 借助维普资讯网的期刊搜索平台， 对国内











本文基于中国期刊全文数据库 （CNKI）， 对 2001 年~
2010 年核心期刊上有关 XBRL 研究的文献进行回顾分析，
试图回答以下问题：十年来我国 XBRL 研究成果主要发表
在那些刊物上？ 十年来我国 XBRL 研究成果的数量、质量













些核心期刊以及中国优秀博士论文库近 2004 年~2008 年
发表的有关 XBRL 的论文数量进行了统计分析，基于以上
统计，主要选取《会计研究》、《财会通讯》、《中国管理信息
化 》 等 国 内 核 心 期 刊 以 及 中 国 优 秀 博 士 论 文 库 上 关 于
XBRL 的文章进行分类综述。（王泳，2010）基于维普资讯网
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摘要：2009 年以来，我国出台了一系列关于 XBRL应用的重要法规，特别是 2010 年两套标准的发布，进一步推动了
XBRL在实务中的应用。实务应用的不断推广又对理论研究提出了更高的要求，因此，对我国 XBRL的研究现状进行梳理
和总结，进而明确今后的研究方向，以便更好的指导实务就显得尤为重要。文章基于中国期刊全文数据库（CNKI），对 2001
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的期刊搜索平台，利用核心期刊搜索、全部期刊搜索、关键
词 XBRL 搜索和任意字段 XBRL 搜索等 4 种搜索方式对
2001 年~2007 年的学术文献进行交叉搜索。
本文基于中国期 刊 全 文 数据 库（CNKI），时 间 范 围 设




















们最终得到了 148 篇文献，期刊和年限分布如表 1 所示。
根据统计结果，从 2001 年到 2010 年，专门研究 XBRL
的文献共有 148 篇，涉及的期刊有 32 种。 其中十年来刊登
文章在 5 篇（含 5 篇）以上的有 7 种，基本上都是会计的专
业期刊，最多的是《中国管理信息化》，十年累计刊登文献数








从 期 刊 来 源 上 看，32 种 期 刊 包 括 了 一 般 核 心 期 刊 、
CSSCI 来源期刊和 CSCD 来源期刊，其中，一般核心为中国
期 刊 全 文 数 据 库 （CNKI） 中 界 定 的 核 心 期 刊 范 围 除 了




中， 我们把 CSCD 视同 CSSCI 来源期刊。 十年来刊登 在
CSSCI 来源期刊上的相关研究文献数量为 33 篇， 占到了
总样本文献数量的 22%。在所有刊登 XBRL 的 CSSCI 来源
期刊中，刊登文献数量最多的是《会计研究》，十年来累计









XBRL 的研究总体上呈上升趋势，其中 2003 年从文献数量
上看有一个明显的快增长，之后稳步增长，到 2007 年达到
一个高峰，2008 年有一个明显的下降， 之后快速上升，到
2010 年达到历年最高峰。 从非 CSSCI 来源期刊来看，十年
来的发展趋势基本上和全部
核心 期 刊 文 献 的 趋 势 一 致。 CSSCI 来 源 期 刊 文 献 到
2006 年达到峰值，文献数量为 9 篇，之后又明显的下降趋






年会密切相关。 从 2002 年开始我国每年召开会计信息化
年会，2003 年召开的会计信息化年会第一次把 XBRL 明确
作为会议的主题之一，这在很大程度上带动了 XBRL 的研






















内 XBRL 的发展与评价五个方面进行了文献回顾。 （卢馨、
雷蕾，2010），围绕 XBRL 理论基础及其价值优势、XBRL 分
类标准制定以及 XBRL 财务报告的审计鉴证等方面进行
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从文献内容上看， 十年来 XBRL 研究的涉及面非常
广， 包括 XBRL 在财务报告中的应用、XBRL 的基础理论、
XBRL 的推广策略分析、XBRL 在审计中的应用等十 个方
面，讨论最多的主题包括 XBRL 在财务报告中的应用（占
样本文献数量的 34%）、XBRL 的推广策略分析（占样本文
献数量的 229%）、XBRL 的基础理论 （占样本文献数量的
23%）。
四、 结论与展望
本文基于中国期刊全文数据库 （CNKI）， 对 2001 年~
2010 年发表在核心期刊上的有关 XBRL 研究的文献进行
回顾分析，发现十年来我国有关 XBRL 研究的文献涉及的
核心期刊有 32 种， 这说明 XBRL 在我国理论界的接受程
度已经比较广泛；十年来刊登 XBRL 文献数量比较多的基
本上都是会计的专业期刊，最多的是《中国管理信息化》，
十年累计刊登文献数量为 45 篇， 占到了十年来文献总量
的 30%。 这说明大多研究者把会计专业期刊作为 XBRL 研
究成果发表的主要选择， 也说明了这些会计专业期刊，特
别 是 关 于 信 息 化 研究 的 专 业 期 刊 《中 国 管 理 信息 化 》在
XBRL 研究的进程中起到了重要的作用； 从期刊的来源上
看，十年来刊登在 CSSCI 来源期刊上的文献只占到样本文
献的 22%，这说明 XBRL 研究文献的质量有待进一步的提
高，也说明对 XBRL 的研究有待进一步的深化；从趋势上
看， 十年来关于 XBRL 的研究总体上呈上升趋势， 其中
2003 年有一个明显的快速增长，之后稳步增长，到 2007 年
达到一个高峰，2008 年有一个明显的下降，之后快速上升，










1. XBRL 基础理论。 伴 随 着 XBRL 在 我 国 的逐 步 应
用，关于 XBRL 的基础理论研究必须进一步加强。 比如虽
然十年来众多学者已经围绕 XBRL 分类标准展开了大量
的研究，但 2010 年我国两套标准的发布，必将为 XBRL 研
究提供新的契机。 有关分类标准的国际比较、推动分类标




2. XBRL 在审计中的应用。 随着 XBRL 在我国的逐步
推广应用，针对 XBRL 应用环境下的审计问题就成为需迫
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